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GESPLA. Gestió del pla de qualitat de l’Escola 




Els objectius d’aquest projecte són 
• Donar resposta a les necessitats que es plantegen des de la Sotsdirecció de 
Planificació i Qualitat de l’Escola per tal de portar a terme l’execució del pla 
de qualitat. 
• Proporcionar una eina de gestió a la direcció de l’Escola per poder executar i 
controlar el pla de qualitat. 
• Crear un eina que permeti implicar a la comunitat universitària en aquest 
projecte per tal de poder desplegar, executar i controlar el pla de qualitat. 
• Contribuir al desplegament del pla de qualitat i fer entendre a través  
d’aquest document què es la planificació estratègica i com afecta a cada un 
dels membres de la comunitat. 
1.2 Justificació  
Des de la Sotsdirecció de Planificació i Qualitat de l’EPSEVG existeix la necessitat de 
poder gestionar el pla de qualitat de l’Escola i aquest projecte neix per donar resposta a 
aquest necessitats de gestió. El propósit d’aquest projecte és l’analisi de la informació 
que envolta al pla de qualitat i el disseny d’una eina que permeti la seva gestió dins de 
l’Escola Politècnica de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). A llarg termini termini es vol 
que tot el que es faci a l’EPSEVG, o al Campus de Vilanova i la Geltrú, pogui ser 
gestionat des de una aplicació informàtica que  anomerarem GESPLA, es a dir GEStió 
del PLA, i que ajudi a executar el pla i no només a fer-ne el seguiment. 
 
Aquest projecte al tractar sobre la automatització de la gestió del desplegament 
estratègic es pot encabir dins de la carrera l’Enginyeria en Automàtica i Electrònica 
Industrial. Aquesta carrera prepara, en part, als estudiants per ser directius de empreses. 
A tota empresa actual, sobre tot multinacionals i grans empreses, els plans estratègics 
són un eina de planificació que es fa servir habitualment.  
 
Si aquest projecte serveix per automatitzar el pla estratègic de l’Escola, també podrà 
servir per automatitzar altres plans d’altres empreses, i si més no els conceptes que es 
treballen en aquest projecte son corrents en els àmbits empresarials, per tant, aquest 
projecte s’emmarca perfectament dins de l’Enginyeria en Automàtica i Electrònica 
Industrial  com una enginyeria de segon cicle. 
1.2.1 Abast 
L’abast d’aquest projecte és molt ampli, sobre tot per que no hi ha actualment un eina o 
un sistema per tal de desplegar el pla estratègic a l’EPSEVG. Per tant aquest projecte és 
la continuació d’altres projectes anteriors i l’inici d’altres nous, l’abast del mateix és: 
 
• Detectar i analitzar les necessitats de l’Escola a través de la Sotsdirecció de 
Qualitat respecte a la execució del pla. 
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• Dissenyar e implementar una base de dades que doni resposta al eina. 
• Traspassar les dades dels sistemes actuals a aquesta nova base de dades. 
• Fer una previsió temporal i econòmica per la implantació de la eina via web. 
 
Per altre banda, el que no forma part d’aquest projecte es realitzar l’aplicació web que 
permeti la gestió d’aquest pla. Aquest projecte serà la base de projectes futurs per tal 
d’arribar a la creació de l’eina que permeti la gestió total del pla de qualitat. 
 
Existeix una eina realitzada per el GTPAE  que permet la recollida d’informació dels 
indicadors de totes les unitats estructurals de la UPC. GESPLA complementa aquesta 
recollida d’informació, i a més permet el control de l’execució del pla de qualitat a 
Vilanova. En un futur GESPLA podria servir de base per el control de l’execució del pla 
estratègic a nivell de la UPC. 
1.2.2 Rellevància 
Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior l’objectiu d’aquest projecte es dissenyar una 
aplicació que cobreixi les necessitats de gestió del pla de qualitat de l’Escola, per aixó 
l’eina ha de permetre que tota la comunitat universitària que intervé en el pla pugui 
interactuar amb l’aplicació per aconseguir els objectius.  
 
Tota la comunitat vol dir: tots els que tinguin relació amb el pla de qualitat de l’Escola,. 
Des de els organs de govern de la UPC fins a l’últim estudiant que acaba d’entrar, 
passant per el PDI i el PAS e  incloent als agents externs que intervenen en el pla. 
Cadascú amb el seu nivell d’accés, el  GTPAE (Gabinet Tècnic de Planificació, 
Avaluació i Estudis) pot accedir a l’aplicació per tal d’obtenir els indicadors i 
incorporar-los als seus sistemes d’informació. Per altre banda l’últim estudiant que 
acaba d’arribar és un estudiant que ha d’estar dins del GESPLA, degut a que els 
estudiants que entren a fase selectiva han d’estar tutoritzats ja que la tutorització és una 
acció que està dins del pla de qualitat de l’Escola i per tant dins de GESPLA. 
 
Aquest és un projecte molt ambiciós, tant per el que implica tecnològicament la creació 
d’un software que doni resposta a les necessitats de la gestió del pla de qualitat,  com al 
canvi en la manera de treballar de l’Escola i el futur Campus. Encara que ambiciós no és 
impossible, es pot començar a tirar endavant, sobretot per que la direcció de l’Escola 
està molt implicada e interessada en porta a terme el pla de qualitat.  
1.3 Estructura de la memòria 
La memòria està estructurada en vuit parts: 
1) Presentació: composta per els objectius, la justificació i l’estructura. 
2) Introducció: on es comenten les diferents planificacions estratègiques. 
3) Anàlisi de la situació: es descriu la situació actual a l’EPSEVG  relacionada amb 
la gestió del pla. 
4) Solucions i alternatives: on es proposen diferents solucions a la gestió actual 
amb un recull de diferents usuaris i exemples pràctics d’aquesta nova gestió. 
5) GESPLA. Disseny e implementació de l’aplicació: en aquesta part es comenten 
les diferents alternatives tecnològiques, el disseny i la implementació de la base 
de dades. 
6) Temporitzacions dels projectes i pressupostos: Es comenten les dues 
temporitzacions i pressupostos, un per el projecte realitzat i altre per el projecte 
futur d’implantació de l’eina. 
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7) Conclusions i perspectives: Es fa un repàs als objectius aconseguits i es comenta 
com ha de seguir el projecte per la seva implantació. 
8) Bibliografía. 
9) ANNEXES 
Els annexes estan formats per el Contracte-Programa UPC-Generalitat i el Pla 
estratègic de l’EPSEVG. S’han inclós aquests dos documents per que són 
fonamentals per entendre com deriva el pla estratègic de l’EPSEVG del 
Contracte-Programa de la UPC amb la Generalitat. 
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2.1 La planificació estratègica 
Els canvis que es produeixen en l’entorn de grans organitzacions als anys 60 i sobre tot 
després de la crisi del petroli al 1973 fan que es replantegin els sistemes de gestió que 
tenien fins aleshores, basats en un sistemes de planificacions incrementalistes. 
 
Primer es van canviar els sistemes cap una gestió orientada als pressupostos que va 
derivar en una gestió de planificació estratègica que permetia, a més de controlar els 
diners, tenir clars els objectius que l’empresa perseguia. 
 
Hi han varies definicions de planificació estratègica però la que millor recull la idea de 
planificació estratègica és la següent: 
 “Planificació estratègica és un procés continu i sistemàtic on les persones prenen 
decisions sobre els resultats de futur esperats, com s’ha d’arribar a aquests resultats i 
com es mesurarà i avaluarà l’èxit” (Government Performance and Results Act, Estats 
Units.) 
 
En ella es parla de que les persones i aquí estan totes les persones, no només els 
directius. Prenen decisions, es a dir poden canviar els resultats a través d’aquestes 
decisions. Es parla de com s’ha d’arribar als resultats i com s’avaluarà l’èxit,  tota 
aquesta definició de planificació estratègica es descriu en els següents punts on es va 
concretant i desplegant les accions des de la Generalitat fins a l’EPSEVG. 
2.2 La planificació estratègica a la UPC 
Al igual que va passar amb la planificació estratègica a nivell d’empresses aquesta 
arriba a la UPC en el moment en que hi han canvis i amenaces externes com poden ser: 
• Canvis demogràfics, la demanda d’estudis universitaris baixa. 
• Nous perfils d’estudiants 
• Canvis en les necessitats i demandes socials 
• Impacte de les noves tecnologies de la informació i comunicació. 
• Increment de oferta d’estudis 
• Nou marc legal. 
 
tots aquests canvis plantegen noves exigències: 
 
• Millorar la qualitat de l’ensenyança i adequar-la a les necessitats de la societat. 
• Perfeccionar els sistemes d’organització, direcció i gestió per millorar els 
resultats 
 
Aquests factors fan que la UPC hagi de planificar el seu futur i amb aquesta planificació 
donar resposta a les necessitats de la societat.  
 
Part de la planificació estratègica de la UPC ve donada per el contracte programa 
establert amb la Generalitat de Catalunya, que està destinat a establir compromisos entre 
la UPC i la Generalitat per tal de millorar la qualiat del servei públic de l’ensenyament 
universitari, millorar la eficiència i fer-se corresponsables dels beneficis produïts per 
l’assoliment dels objectius de millora plantejats. 
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El document que recull el contracte programa té una sèrie d’objectius a assolir i entre 
ells un que servirà a mode d’exemple durant tot el text, es tracta del objectiu: 
 
1.3 Estudiants de la fase selectiva tutoritzats individualment 
 
Aquest objectiu serà tractat des de diversos punts de vista per tal de mostrar l’abast del 
projecte. 
2.3 La planificació estratègica a l’EPSEVG 
La planificació estratègica de l’EPSEVG ve donada en gran part per la planificació de la 
UPC, que alhora ve donada per el contracte programa de la Generalitat de Catalunya. Al 
igual que passa entre la Generalitat i la UPC, la EPSEVG també ha de establir els 
objectius de comú acord am la UPC. L’EPSEVG pot incorporar objectius propis que es 
complementen amb els de la UPC que alhora complementen els de la Generalitat, i tots 
junts formem els objectius del pla de l’EPSEVG. 
 
En la següent figura es representa la dependència de plans estratègics. 
 
Figura 1. Dependència de plans estratègics. 
 
 
A continuació és mostra la figura que recull el pla de qualitat de l’EPSEVG en ell es 
veu una roda que recorda a la roda de la qualitat de Deming: PDCA que amb les sigles 
en anglès vol dir: Plan, Do, Check i Action. I que es pot traduïr per Planificar, executar, 
avaluar i Actuar per corregir les desviacions. 
 
Contracte Marc de la 
Generalitat-UPC 
Pla Estratègic de 
laUPC 
Pla Estratègic de 
l’EPSEVG 























Propostes de millora 
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Figura 2. Pla de qualitat de l’EPSEVG 
 
En aquesta figura es troben els  següents elements: 
1) Planificació 
a. El pla estratègic que permet la planificació. 
b. Els plans d’acció resultat de la planificació estratègica que tenen 
responsables, accions, terminis i recursos. 
c. Indicadors que permeten medir els canvis. 
2) Execució 
a. En aquest punt trobem als serveis, àrees, grups de treball i unitats que 
portaran a terme la execució del pla.. 
b. Els Sistemes d’informació, Documentació i Comunicació donaran suport 
al pla . 
c. La Documentació serà el punt on es veuran els resultats. 
3) Avaluació 
a. S’analitzen i avaluen els resultats. 
b. Es fan propostes de millora que s’han d’integrar dins del pla estratègic. 
 
Tot aquest procés, per que funcioni, ha de ser dinàmic per tal de anar corregint les 
desviacions que es poden trobar. 
 
GESPLA ha de donar resposta a aquestes necessitats d’informació que es generen en la 
gestió del pla de qualitat de l’EPSEVG. 
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3 Anàlisi de la situació 
3.1 Antecedents. 
En aquest apartat es fa un petit repàs als plans estratègics de la UPC que han influït 
sobre l’Escola de Vilanova. Cal diferenciar dues etapes, en funció del equip rectoral, Hi 
ha la etapa del 1996 al 2001 i l’etapa del 2002-2006: 
 
1) Pla i acord per l’impuls del pla estratègic de la UPC 1996-2001 
2) Pla d’actuacions de la UPC. (1998-2002) 
3) Línies estratègiques de govern i pla d’actuació 2003-2006 
4) Pla Estratègic de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú 2003-2006 
5) Plans transversals (2002-2006) 
6) Plans sectorials (1996-2001) 
Es pot observar que hi han dues etapes on sembla que els canvis hagin sigut importants, 
si analitzem la estructura dels plans de les dues etapes 1996-2001 i 2003-2006. A pesar 
de canviar els noms l’estructura es molt semblant, i en definitiva el que hi ha al final són 
uns indicadors que s’han de modificar a través d’unes accions per tal de millorar els 
resultats.  
3.2 Necessitats 
3.2.1 Volum d’informació 
Fins ara s’ha anat informant al GTPAE dels resultats del pla de qualitat de l’Escola 
d’una manera no sistemàtica i amb l’ajuda d’eines ofimàtiques: la base del sistema és 
una fulla de càlcul que permet recollir la informació dels indicadors. Per altre banda el 
GTPAE ha desenvolupat una aplicació via web que permet la introducció dels valors 
dels indicadors. Però no hi ha cap eina que permeti la gestió del pla.  
Actualment al pla estratègic de l’Escola hi han: 
5 Objectius Estratègics 
27 Objectius Operatius 
90 accions 
122 indicadors 
3.2.2 Organització de la informació 
Davant tots aquests requeriments o peticions dels agent interns i externs es palesa la 
necessitat de poder gestionar totes les accions per tal d’aconseguir els objectius que ens 
marquen. 
 
S’han de gestionar i organitzar totes les accions que porten a aconseguir els objectius, 
aquestes accions a nivell individual poden semblar senzilles però a nivell global s’ha de 
tenir un eina que permeti gestionar tot el pla de qualitat de l’Escola. En la següent figura 
es mostra un esquema amb la estructura del desplegament del pla de qualitat de 
l’Escola.  





Figura 3. Desplegament del pla estratègic fins a l’acció 
 
Amb aquesta magnitud d’elements a gestionar, es clar que no és viable la gestió del 
mateix amb una fulla de càlcul on estan aquests indicadors, que és on es queda la gestió 
actual del nostre pla de qualitat. 
3.2.3 Actualització i revisió de la informació 
Els resultats de les accions s’han d’avaluar i incorporar a la gestió del pla estratègic, per 
tal poder realitzar propostes de millora modificant o afegint nous indicadors u objectius 
en el pla. D’aquesta manera tanquem el cicle PDCA (Plan Do Check Action) , i es pot 
començar de nou el cicle planificant les noves accions. 
3.2.4 Gestió actual del pla 
Per il·lustrar com es gestiona actualment una acció es pot  escollir una d’elles: 
 
farem servir la acció 2.2.01 que correspon a: 
Objectiu estràtegic:  
2. Establir un sistema de qualitat del procés de formació d’estudiants 
Objectiu operatiu: 
2 Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants 
Acció:  
01.Aplicar el Pla de Tutoria a la Fase Selectiva, a la Fase no selectiva per els 
estudiants amb baix rendiment, i al segon cicle per els estudiants que 
accedeixen. 
Indicadors: 
Aquesta acció ve donada per el rectorat de la universitat  i es part de la Component 
Comú, és a dir és una acció que no ha sigut proposada per l’Escola. 
Aquesta acció té tres indicadors: 
1) Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 
0,5 tutoritzats. 
2) Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
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En aquest indicador es demana el nombre d’estudiants tutoritzats. Pero com 
s’aconsegueix aquest indicador?, com es gestiona a nivell d’Escola?, doncs bé, el 
responsable d’aquesta acció és el Sotsdirecció de Coordinació docent i farà el que 
cregui per tal de aconseguir que s’apliqui el Pla de Tutoria. 
 
Quan s’acosti el moment de donar comptes del nombre d’estudiants tutoritzats, doncs el 
donarà, com?, doncs no se sap ben bé... ni tampoc se sap quins agents han intervingut 
per aconseguir aquesta acció. 
 
Per altre banda el coordinador del pla d’Escola, en aquest cas el Sotsdirector de 
Planificació i Qualitat no sap com s’està desenvolupant el pla a no ser que vagi 
preguntant a cadascun dels responsables de les accions l’estat de les mateixes, i vagi 
actualitzant la fulla de càlcul on estan els indicadors. 
 
Les accions que s’han de executar per aconseguir els objectius, normalment no les porta 
a terme personalment el responsable de l’acció, si no que ell encarrega a qui creu 
convenient les tasques necessàries per aconseguir aquella acció. La persona encarregada 
del pla de tutorització de l’Escola no ha de tutoritzar personalment a tots els estudiants 
per tal d’aconseguir els objectius, si no que el que fa es organitzar els recursos i 
personal per tal de portar a terme aquesta acció. 
3.2.5 Agents implicats 
Continuant amb el mateix exemple del pla de tutorització, com a mínim en aquest pla 
estan involucrats els següents agents: 
 
1) Sotsdirector de qualitat com a responsable del pla de qualitat. 
2) Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca com a responsable de l’acció. 
3) Sotsdirector cap d’estudis com a interlocutor amb els estudiants en cas de 
problemes amb la normativa i el pla de tutorització. 
4) 30-40 Professors com a tutors dels estudiants 
5) 700 estudiants tutoritzats 
6) Gestió acadèmica, els els estudiants amb paràmetre de rendiment baix se’ls 
limita la matrícula 
7) Serveis d’Informació i Organització que donen suport al disseny del procés i 
creen aplicacions informàtiques per tal de portar-lo a terme. 
8) El ICE de la UPC demana comptes sobre el resultat i desemvolupament de pla. 
 
Com es pot  veure al voltant de 800 persones intervenen en aquesta acció, i el nostre pla 
només gestiona o té en compte als dos primers, al sotsdirector de qualitat i al 
Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca. 
 
El gran objectiu de GESPLA és aconseguir un eina que permeti gestionar també totes 
les tasques, agents, dates, documents, etc, que intervenen en la gestió del pla, i que 
cadascun dels agents pugui saber: 
 
1) El que ha de fer 
2) El que ha fet . 
3) El que han fet els altres. 
4) Com ho han de fer. 
5) Quan s’ha de fer. 
6) Els indicadors que es faran servir. 
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tot això amb indicadors per tal d’aconseguir la consecució del pla de qualitat de 
l’Escola. 
3.2.6 La demanda d’informació per la component comú. 
La component comú és la part del pla estratègic de d’Escola que integra el pla estratégic 
de la UPC.  
 
En les figures de les pàgines següents hi han dues fulles de càlcul que proporciona el 
GTPAE per fer el seguiment del pla estratègic, La primera és una fulla de càlcul 
autoexplicativa dels camps que hi han dins de la mateixa. La segona es mostra com a 
exemple del punt on apareixen els indicadors dels estudiants tutoritzats. 
 
En la segona fulla es pot observar els indicadors que venen de la component comú de la 
UPC i que són el compromís de la UPC amb la Generalitat a través del contracte 
programa. Com a exemple es pot  trobar : 
 
Nombre d’estudiants tutoritzats a la Fase Selectiva 
 
Per altre banda tenim indicadors que ha proposat l’Escola relacionats també amb la 
tutorització dels estudiants, pero aquesta vegada amb els estudiants del segon cicle. 
 
 Nombre d’estudiants tutoritzats en l’accés al segon cicle. 
 
Com es pot observar aquestes fulles de càlcul organitzen i recullen tota la informació 
necessaria per el seguiment del pla estratègic. 
 
Aquests punts s’han incorporat al pla de l’Escola i es pot observar en els següents punts 
les diferents codificacions que hi ha per indicar els mateixos indicadors. 
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3.2.6.3 Punt “tutorització d’estudiants” en el pla de l’EPSEVG. 
A continuació es mostra el punt on es parla del mateix indicador al pla de l’Escola. 
 
2.2.m. Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants 
Carles Batlle 
2.2.1 Aplicar el Pla de Tutoria a la Fase Selectiva, a la Fase no selectiva per els 
estudiants amb baix rendiment, i al segon cicle per els estudiants que accedeixen 
* Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 0,5 
tutoritzats. 
* Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats. 
* (m) Nombre d'estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
 
3.2.6.4 Diferents codificacions per una mateixa acció. 
En aquest apartat explicaré com s’ha resolt el problema de les diferents codificacions 
per part del GTPAE i l’Escola, encara que parlem del mateix ho diem amb paraules 
diferents, al que nosaltres li anomenem accions al component comú son les millores 
dels objectius de les línies estratègiques, a partir d’aqui el seu sistema parla de objectius 
de les línies estratègiques i finalment de les línies estratègiques. 
 
Per poder donar les dades correctament al GTPAE s’han de crear unes taules de 
conversió que passen del sistema del pla de qualitat de l’Escola al sistema del pla 
d’actuacions de la UPC. 
 
Per entendre millor aquesta equivalència farem servir l’exemple de la tutorització 
d’estudiatns, en el pla de qualitat de l’Escola es troba en el punt 2.2.01:  
 
Pla estratègic: EPSEVG 
Objectiu estratègic: 2. Establir un sistema de qualitat del procés de formació 
d’estudiants. 
Objectiu operatiu: 2 Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants. 
Acció: 01.Aplicar el Pla de Tutoria a la Fase Selectiva, a la Fase no selectiva per els 
estudiants amb baix rendiment, i al segon cicle per els estudiants que accedeixen. 
Indicadors, Aquesta acció té tres indicadors: 
1) Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 0,5 
tutoritzats. 
2) Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
3) Nombre d'estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
 
En el disseny de GTAPAE trobem aquest mateix indicador codificat d’un altre manera.  
 
Línia estratègica:    
1 Articular mesures efectives per garantir la qualitat en l'aprenentatge 
 
Objectiu estratègic; 
 b. Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants. 
 
02. Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 0,5 
tutoritzats. 
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03. Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
10. Nombre d'estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
 
 
Per tant el nostre indicador codificat en  2.2.01.1 es transforma en seu 1.b.02 i 
anàlogament el 2.2.01.2 és el 1.b.03 i el 2.2.01.3 és el 1.b.10. 
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4 Solucions i alternatives. 
4.1 Les tasques i el desplegament del pla de qualitat a 
l’EPSEVG 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment la gestió actual queda en el punt de l’acció, però 
com es pot arribar més enllà de l’acció, doncs afegint els elements necessaris per tal de 
poder assolir les accions, aquest elements són les tasques que tenen les següents 
característiques: 
 
1) Es poden derivar d’una acció, les tasques són les feines que s’han de fer per 
aconseguir una acció. 
2) Responsables de les tasques, cada tasca la ha de fer algú per tant cal un 
responsable que sigui el “propietari” d’aquella tasca 
3) Documents per tal de descriure les tasques que s’han de fer. 
 
 
En el següent gràfic es mostra el nou model amb la incorporació dels nous elements que 











Aquest nou element fa que el sistema sigui distribuït, abans era un model centralitzat. El 
sotsdirector amb la seva fulla de càlcul podia anar actualitzant les dades però ara el 
sistema ha de poder gestionar tots els elements que intervenen. 
 
Recuperant l’exemple de la tutorització d’estudiants i adaptant-lo amb les tasques i 
documents nous es pot  veure que el sistema ha de ser capaç de saber quants estudiants 
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El responsable de l’acció (Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca) crea unes 
tasques que assigna a cada professor tutor on se li informa de que ha de tutoritzar a uns 
estudiants i que ha de fer un informe que ha d’entregar en unes dates. 
 
Per altre banda el sotsdirector pot encarregar una sèrie de tasques encaminades al SIO 
(Servei d’Informació i Organització) per que faci l’analisi i l’elaboració d’un 
programari per tal de donar suport a la tutorització; un altre tasca pot ser establir un 
procés per tal de informar als estudiants tutoritzats. Un altre tasca pot ser establir els 
processos per tal de validar la matrícula dels estudiants tutoritzats que tenen dos alfes 
(paràmetre de rendiment) menor que 0.5, etc. 
 
Es veu com a partir d’una acció entren en joc unes quantes tasques amb documentació 
per tal de portar a terme l’acció. En el següent exemple es mostra en  color verd fins a 
on arribar la gestió actual i en marró el que falta per gestionar, en aquest exemple falten 
afegir algunes dades com la data de finalització de les tasques i alguns punts més que es 
detallaran més endavant. 
 
El punt que es treballa és el 2.2.01 que correspon a: 
 
Objectiu estràtegic Establir un sistema de qualitat del procés de formació 
d’estudiants 
Objectiu operatiu Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants 
Acció Aplicar el Pla de Tutoria a la Fase Selectiva, a la Fase no 
selectiva per els estudiants amb baix rendiment, i al segon 
cicle per els estudiants que accedeixen. 
Responsable Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca 
Indicador 1 Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un 
paràmetre alfa inferior a 0,5 tutoritzats. 
Indicador 2 Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
Indicador 3 Nombre d'estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
Tasca 1 Al professor tutor se li informa que ha de tutoritzar a uns 
estudiants i que ha de fer un informe que ha d’entregar en 
unes dates 
Responsable tasca 1 Professor tutor 1 
Document 1 tasca 1 Document on s’explica com ha de tutoritzar els estudiants i 
l’informe model que ha de presentar 
Document 2 tasca 1 Document on s’informa del resultat de la tutorització. 
Tasca 2 S’encarrega al SIO l’analisi i el disseny d’una aplicació que 
doni suport a la tutorització dels estudiants. 
Responsable tasca 2 SIO (Servei d’Informació i Organització) 
Document 1 tasca 2 Document on s’explica com ha de tutoritzar els professors als 
els estudiants i l’informe model que ha de presentar 
Document 2 tasca 2 Document on s’informa del resultat de la tutorització. 
Document 2 tasca 2 Document on s’informa del resultat de la tutorització. 
Document 3 tasca 2 Document on es fa l’analisi del programa per tal de tutoritzar 
als estudiants. 
Tasca 3 Establir els processos per tal de validar la matrícula dels 
estudiants tutoritzats que tenen dos alfes (paràmetre de 
rendiment) menor que 0.5, etc 
Responsable tasca 3 Gestió acadèmica SIO (Servei d’Informació i Organització) 
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Document 1 tasca 3 Document on s’explica com ha de tutoritzar els professors als 
els. 
Document 2 tasca 3 Document on s’explica els passos ha seguir per els estudiants 
, PDI i gestió acadèmica per tal que la proposta de matrícula 
del tutor sigui respectada i l’estudiant es matriculi segons les 
indicacions del tutor. 
 
Aquest exemple és pot complicar més i cada una d’aquestes tasques pot crear-ne de 
noves, a partir de la tasca de realització del programa informàtic per tutoritzar els 
estudiants es pot fer un desplegament d’aquesta tasca en altres tasques com poden ser: 
 
1) Anàlisi i disseny de la base de dades. 
2) Creació de la interfície gràfica del estudiant. 
3) Creació de la interfície gràfica del professor. 
4) Proves amb professors i estudiants. 
5) etc. 
 
Amb el que el sistema pot arribar tant lluny com es vulgui. 
 
És fàcil observar que el controlar les tasques fa que la informació a gestionar sigui molt 
més gran, es pot  fer una estimació que si cada acció porta associada unes 5 a 10 tasques 
amb els documents associats, es pot arribar fàcilment a més de 1000 tasques a 
gestionar... 
4.1.1 Usuaris del sistema i el que poden obtenir del mateix. 
Tal com s’ha comentat anteriorment el projecte és molt ambiciós per que vol integrar a 
tota la comunitat universitària i als que tenen relació amb ella dins d’aquest sistema. 
 
Es pot distingir diferents usuaris, una primera classificació podria ser: 
 
Equip Directiu 
Sotsdirecció de qualitat 
PDI responsable de serveis o àrees 
GTPAE  
PAS responsable de serveis o àrees 
PDI  no responsable de serveis o àrees 
PAS no responsable de serveis o àrees 
Estudiants responsable de serveis o àrees 
Estudiants no responsable de serveis o àrees 
Altres serveis de la UPC 
Personal extern a la universitat  
 
Cadascun d’aquest usuaris tindrà un accés diferents en funció del seu rol dins del pla de 
qualitat de l’Escola. A continuació passo a detallar cadascun d’ells amb la forma en que 
podrien interactuar en el mateix. 
4.1.1.1 Equip Directiu 
Estableix les accions a emprendre amb els indicadors,  el responsable de la gestió del 
pla de qualitat és el  Sotsdirector de planificació i qualitat. 
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4.1.1.2 Sotsdirector de qualitat 
És la persona del equip directiu que te l’accés total i vetlla per tal de que les accions que 
es proposin estiguin dins del pla de qualitat de l’Escola, és el que introdueix els 
responsables e indicadors corresponents a: 
1) Objectius estratègics. 
2) Objectius operatius. 
3) Accions. 
4) Indicadors. 
i controla la actualització dels mateixos. 
4.1.1.3 PDI responsable de serveis o àrees 
Sota aquest concepte s’agrupa el PDI que ha de vetllar per que les accions y/o tasques 
assignades es portin a terme e informar al Sotsdirector de Planificació i Qualitatde la 
marxa de les mateixes. En aquesta categoria estan entre d’altres: 
1) Director 
2) Sotsdirectors 
3) Coordinadors de titulació. 
4) Altres coordinadors. 
5) Caps de departament o secció 
 
4.1.1.4 GTPAE: Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis 
L’accés del GTPAE al sistema seria per recollir la informació dels indicadors de  la 
Component Comú, potser es podria fer una passarel·la per tal d’incorporar de manera 
automàtica els valors dels nostres indicadors als seus sistemes d’informació. 
4.1.1.5 PAS responsable de serveis o àrees 
Sota aquest concepte s’agrupa el PAS que ha de vetllar per que les accions y/o tasques 
assignades es portin a terme e informar al Sotsdirector de Planificació i Qualitatde la 
marxa de les mateixes. En aquesta categoria estan entre d’altres: 
1) Administradora 
2) Caps d’àrea o servei 
4.1.1.6 PDI  no responsable de serveis o arees 
Sota aquest concepte s’agrupa el PDI que ha de vetllar per que tasques assignades es 
portin a terme. Ha d’informar a la persona que li ha assignat la tascade de la qualitat de 
la marxa de les mateixa.  
4.1.1.7 PAS no responsable de serveis o arees 
Al igual que el PDI sota aquest concepte s’agrupa el PAS que ha de vetllar per que 
tasques assignades es portin a terme. Ha d’informar a la persona que li ha assignat la 
tasca de la qualitat de la marxa de les mateixa.  
 
4.1.1.8 Estudiants responsable de serveis o arees 
En aquest grup han d’estar els estudiants responsables de la delegació d’estudiants o 
encarregats d’alguna tasca i/o acció, com poden ser els estudiants membres de la Junta 
d’Escola o de la delegació d’estudiants. 
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4.1.1.9 Estudiants no responsable de serveis o arees 
Aqui estan la resta d’estudiants, com poden ser els estudiants tutoritzats. 
4.1.1.10 Altres serveis de la UPC. 
El sistema ha de donar cabuda a altres serveis de la UPC amb els que s’interactua desde 
l’Escola ja sigui per donar informació o per rebre-la. Un procés on intervenen potser el 
procés de la proposta d’assignatures de lliure elecció. 
4.1.1.11 Personal extern a la universitat  
Aqui poden estar per exemple, la residència, la fotocopisteria, el bar, les empresses 
externes que interactuen amb la borsa de treball, la alternança o els convenis. etc. 
4.2 Descripció dels elements de l’aplicació. 
L’aplicació ha de donar resposta a tots els tipus d’usuari, segons el tipus d’usuari podrà 
obtenir o interactuar d’una manera o altre amb el sistema, i amb les seves dades. 
 
Els usuaris del sistema ja s’han definits anteriorment i ara es farà un petit repàs a les 
funcions principals que ha de tenir el programa. Per tal de fer-ho s’enumeraran els 
elements principals que intervenen en l’aplicació: 
 
1) Plans estrategics 
2) Objectius Estratègics 
3) Objectius Operatius 
4) Responsables dels objectius operatius 
5) Accions 
6) Responsables accions  
7) Accions indicadors 
8) Accions indicadors documents 
9) Tasques 
10) Responsables tasca  




15) Estats tasques 
16) Personal 
 
Tots aquest elements han de poder-se donar d’alta, modificar, borrar i  llistar, es a dir, 
han de tenir un manteniment, i el manteniment és més complex a mesura que hi ha 
interrelacions amb els diferents elements. 
 
En la següent figura es pot observar en un primer nivell al  pla estratègic, el següent 
nivell és l’objectiu estratègic, del que deriven objectius operatius, d’aquests deriven 
accions i per últim tenim les tasques. 
 
Per tal de donar consistència i coherència a les dades tots els items estan codificats i 
estan referenciats al ítem pare, així l’objectiu estratègic pertany a un pla estratègic, un 
objectiu operatiu pertany a un objectiu estratègic que alhora pertany al pla estratègic. 
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Una acció pertany a un objectiu operatiu que pertany a un objectiu estratègic que alhora 
pertany al pla estratègic. I finalment tenim les tasques que pertanyen a una acció, que 
pertany a un objectiu operatiu pertany a un objectiu estratègic que alhora pertany al pla 
estratègic 
 
Els documents que es guarden a la base de dades poden pertànyer a diferents accions i/o 





Figura 5. Desplegament del pla estratègic fins al nivell de tasques.  
4.2.1 Nivell d’accés al sistema  
Els usuaris del sistema segons el seu nivell d’accés podran tenir: 
 
1) Accés total 
• Aquest usuaris podran veure i modificar tots elements del pla 
• Aquest accés el pot tenir el sotsdirector de planificació. 
2) Accés total per Objectiu Estratègic 




Objectius Operatius Responsables O.O. 
Accions Accions indicadors Accions ind. documents 
Personal 
Respons. accions Personal 
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• Aquest accés el pot tenir el sotsdirectors responsables de objectius 
estratègics. 
3) Accés total per Objectiu Operatiu 
• Aquest usuaris podran veure i modificar tots elements del objectiu 
operatiu. 
• Aquest accés el pot tenir el sotsdirectors responsables o caps de servei de 
objectius operatiu. 
4) Accés total per Acció 
• Aquest usuaris podran veure i modificar tots elements de les accions. 
• Aquest accés el pot tenir el sotsdirectors responsables o caps de servei de 
accions. 
5) Accés total per Tasca 
• Aquest usuaris podran veure i modificar tots elements de les tasques. 
• Aquesta accés el pot tenir el sotsdirectors o caps de servei responsables 
d’accions . 
 
El nucli de l’aplicació es troba a les tasques, ja que tal com he comentat anteriorment 
actualment tenim documentat amb una fulla de càlcul  fins el nivell d’acció. 
4.3 Les tasques com a nucli de la gestió amb GESPLA.  
Un cop s’han definit els elements bàsics que contindrà GESPLA per poder gestionar el 
pla estratègic es passarà a exemplificar el cas de la tutorització dels estudiants amb les 
tasques. 
4.3.1 Exemple pràctic: tutorització dels estudiants.  
Si es vol utilitzar GESPLA per fer el control de la tutorització dels estudiants, primer el 
que s’ha de fer es veure on  està aquesta acció dins del pla, en el següent punt es mostra 
el punt on es troba aquesta acció dins del pla de l’EPSEVG. 
4.3.1.1 Accions 
Aquesta acció està identificada dins de la fulla de càlcul en el següents ítems. Els camps  
(en cursiva) a tenir omplerts de l’aplicació serien els següents: 
 
Pla estratègic: EPSEVG 
Objectiu estràtegic: 2. Establir un sistema de qualitat del procés de formació 
d’estudiants. 
Objectiu operatiu: 2 Tutoritzar el progrés acadèmic dels estudiants. 
Acció: 01.Aplicar el Pla de Tutoria a la Fase Selectiva, a la Fase no selectiva per els 
estudiants amb baix rendiment, i al segon cicle per els estudiants que accedeixen. 
Indicadors, Aquesta acció té tres indicadors: 
1) Nombre d’estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 0,5 
tutoritzats. 
2) Nombre d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
3) Nombre d'estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
 
Els objectius d’aquest indicadors són: 
1) 40 estudiants de la Fase no Selectiva amb un paràmetre alfa inferior a 0,5 
tutoritzats. 
2) 100 %  d’estudiants de la Fase Selectiva tutoritzats 
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3) 30 estudiants tutoritzats en l'accés al segon cicle. 
 
 
El Sotsdirector de Planificació i Qualitat un cop posades les dades de l’acció juntament 
amb els indicadors i el responsable. Podria enviar un avís al Sotsdirector d’Organització 
Docent i Recerca (responsable de l’acció de tutorització) per tal de que comences a 
treballar en l’acció. 
 
El sots-director responsable de la tutorització dels estudiants ha de planificar com vol 
dur a terme aquesta acció i generar les tasques dirigides cap a les persones que hauran 
de executar la feina per tal d’aconseguir l’objectiu proposat. 
 
El que necessita el Sotsdirector és el següent: 
 
1) Professors tutors que vulguin participar en la tutorització d’estudiants. 
2) Seleccionar els estudiants que reuneixen els requisits per ser tutoritzats. 
3) Mecanisme per avisar als estudiants de que seran tutoritzats. 
4) Mecanisme per tal de que la tutorització de la matrícula sigui efectiva 
5) Sistema d’informació que doni resposta als items anteriors. 
 
D’aquí es deriven diverses tasques que podria crear el Sotsdirector. A continuació es 
detallen possibles tasques que deriven de l’acció: 01 Aplicar el pla de tutoria. 
4.3.1.2 Tasques 
Tasca 1: Selecció de tutors que vulguin participar en la tutorització d’estudiants 
Creada per: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca (SOD) 
Assignada a: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca  (a ell mateix) 
Descripció: Enviar un mail i esperar la resposta dels professors per veure si volen ser 
tutors. Crear una llista amb els mateixos. 
Data inici: 1 de Maig del 2005  
Data venciment:     15  de Maig del 2005  
Documents de la tasca:  
1) Mail enviat demanant tutors. 
2) Respostes d’aquest mails 
3) Llista dels professors que volen ser tutors. 
 
Data finalització: 20 de Maig de 2005  
Estat tasca: Finalitzada 
 
Tasca 2: Seleccionar els estudiants que reuneixen els requisits per ser tutoritzats (alfas) 
Creada per: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca 
Assignada a: Cap dels serveis d’informació i organització (SIO) 
Descripció: Estudiants amb paràmetre de rendiment menor que 0.5 durant els dos últims 
quadrimestres per tal de tutoritzar-los 
Comentari: Tutoritzar els estudiants que tenen dos paràmetres de rendiment menor que 
.5 s’haurà de fer després de posar les notes i abans de la matrícula. 
Data inici: 10 de Maig del 2005  
Data venciment:     7  de Juliol  del 2005  
Documents de la tasca:  
1) Llistat dels estudiants amb paràmetre de rendiment menor que .5 
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Data finalització:  
Estat tasca: Pendent 
 
 
Tasca 3: Mecanisme per avisar als estudiants que seran tutoritzats. 
Creada per: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca 
Assignada: Cap dels serveis d’informació i organització (SIO) 
Descripció: Com es pot  avisar als estudiants tutoritzats de que tenen un tutor que els hi  
validarà la matrícula. 
Comentari: Es pot  crear una aplicació web on els estudiants puguin fer la seva proposta 
de matrícula 
Data inici: 10 de Maig del 2005  
Data venciment:     15  de Maig del 2005  
Documents de la tasca:  
Data finalització: 20 de Maig de 2005  
Estat tasca: Finalitzada 
 
 
Tasca 4: Crear una aplicació web on els estudiants puguin fer la seva proposta de 
matrícula. 
Creada per: Cap dels serveis d’informació i organització (SIO) 
Assignada: Analista-Programador del SIO 
Descripció: Fer una aplicació web on els estudiants puguin posar la seva proposta de 
matrícula per tal de que el tutor la validi 
Comentari: Necessito que el becari faci d’usuari per provar les pantalles de validació. 
Data inici: 1 de Juny del 2005  
Data venciment:     15  de Juny del 2005  
Documents de la tasca:  
Data finalització: 30 de Juny de 2005  
Estat tasca: Finalitzada 
 
Aquí podrien haver diferents tasques per aconseguir l’objectiu i la última podria ser: 
 
Tasca 10: Actualitzar d’indicador amb els resultats de la tutorització alfa. 
Creada per: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca 
Assignada: Analista-Programador del SIO 
Descripció: Es necessari saber quan s’acabi la matrícula els estudiants tutoritzats (alfes), 
per tan, actualitza aquestes dades tot just acabada la matrícula del Juliol 
Comentari: Els tutors han tutoritzat 250 estudiants a dia 20 de Juliol de 2005.  
Data inici: 15 de Juliol del 2005  
Data venciment:     20  de Juliol del 2005  
Documents de la tasca:  
Data finalització: 30 de Juliol de 2005  
Estat tasca: Finalitzada 
 
En aquest exemple s’ha descrit com es pot desplegar una acció en tasques. Les tasques 
tenen els següents camps: 
 
1) Nom de la Tasca   
2) Descripció de la tasca 
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3) Comentari tasca 
4) DNI del Sol·licitant  de la tasca 
5) DNI del responsable de la tasca 
6) DNI al que se li ha reassignat la tasca 
7) Estat Tasca:No començada, aplaçada, en curs, Completada, Assignada a altre 
8) Data creació tasca 
9) Data venciment tasca 
10) Data reassignació tasca 
11) Data finalització tasca 
 
 
A la següent il·lustració es pot  observar com es relacionen les tasques creades. 
 
 
Figura 6. Relacions entre tasques del exemple tutorització d’estudiants. 
SOD: Sotsdirector d’Organització Docent i Recerca 







a SOD  
Tasca 2 
Extreure estudiants 
amb parametre de 
rendiment 0.5 
De SOD 
a Cap del SIO 
Tasca 3 
Mecanisme per avisar 
als estudiants de que 
seran tutoritzats de 
SOD a cap del SIO 
 
Tasca 4 
Aplicació web per la 
tutorització 
d’estudiants 
de cap del SIO 






a Analista-prog.  SIO 
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5 GESPLA: Disseny e implementació de l’aplicació. 
5.1 Solucions a nivell d’acció. 
A l’Escola a l’any 2000 es va presentar el projecte: “Sistematització del seguiment del 
pla estratègic d’una organització. Desenvolupament d’una aplicació de suport a la gestió 
de la planificació estratègica de les unitats estructurals de la UPC” de l’estudiant Jordi 
Sallarès Gonzàlez-Novelles, en ell es desenvolupava una aplicació que el que permetia 
era recollir des de serveis centrals de la Universitat els indicadors per fer el seguiment 
dels plans estratègics de l’Escola. 
 
Aquesta aplicació es va fer amb Lotus Notes i pot ser es podia haver continuat amb la 
seva ampliació, aquesta opció s’ha desestimat principalment per que a l’Escola no hi 
han programadors de Lotus Notes, a més aquesta aplicació s’ha refet des de el GTPAE 
amb una base de dades relacional amb la que recullen les dades dels indicadors de la 
component comú (que es la part del pla que ve donada per el rectorat UPC). 
5.2 Opcions tecnològiques per la implementació de GESPLA. 
Un altre sol·lució que es va estudiar era utilitzar les eines de Microsoft com poden ser el 
Microsoft Outlook, el Project, en fí eines de Microsoft, que són les que coneixo millor, 
aquesta opció la vaig desestimar per que les línies generals de la UPC van en la línia del 
programari lliure, i encara que molts d’aquests programes es poden fer servir via web, 
perden algunes funcionalitats i han de funcionar amb software propietari a les màquines 
clients. 
 
Una opció amb la es va està treballant era amb Share Point Portal Server, també de 
Microsoft, però vam tenir alguns problemes com que  requeria molta màquina, les 
validacions es feien a partir del Directori Actiu, quan fallava ens donava errors que eren 
propis del Share Point i que era difícil corregir.  
 
La experiència m’ensenya’t que molts productes ja fets donen moltes funcions que 
potser no es faran servir, altres que no acaben de fer el que es necessita i per últim s’ha 
d’aprendre a fer anar aquesta nova eina. 
 
Crec que un eina que neix des de dins mateix de l’Escola, per l’Escola i a mida de 
l’Escola té moltes més garanties d’èxit que una que vingui de fora ja sigui comercial o 
no. Això no vol dir descartar les funcions d’altres eines fetes, el que farem és coneixent 
el que volem fer i sabem característiques d’altres eines anirem creant la nostra. 
 
Per tant el que farem serà crear l’aplicació des de zero utilitzant bases de dades 
relacionals (que també permeten guardar documents), la base de dades serà SQL 
SERVER que es la que tenim a l’Escola, i que actualment funciona per altres 
aplicacions i el servidor web de l’Escola com aplicació servidora. 
5.3 Disseny i implementació de la base de dades 
Encara que aquest projecte només arriba fins al disseny, la creació i el traspàs de dades  
del actual pla de qualitat la idea es que continuï amb l’elaboració d’una aplicació web 
que gestioni el pla. En aquesta fase s’utilitzen programes de gestió de base de dades 
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com són Visual Foxpro i MS Acces per fer el traspàs de dades i un petit prototipus de 
pantalles per la realització posterior de l’aplicació definitiva via web. 
  
Per últim la implementació definitiva de l’aplicació GESPLA es farà amb Visual Studio 
.NET. Programa que s’ha fet servir a l’Escola per crear una intranet d’estudiants, i que 
ha estat valorat positivament per fer el desenvolupament d’eines de gestió com pot ser la 
gestió del pla i altres. 
 
Un cop realitzat l’anàlisi de l’aplicació s’ha passat a realitzar el model entitat-relació del 
mateix. El model proposat no pretén ser el definitiu però sí un punt de partida per 
començar a treballar.  
 







5.3.1 Taules del sistema 
Aquesta estructura ha donat peu a la creació de les següents taules entre parèntesi s’ha 
escrit el nom físic: 
1) Plans estratègics (PE_PPEE): 
Plans estrategics 
Objectius Estratègics 
Objectius Operatius Responsables O.O. 
Accions Accions indicadors Accions ind. documents 
Personal 
Respons. accions Personal 
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Conté els plans estratègics que gestiona GESPLA  
2) Objectius Estratègics (PE_OBJ_EST:) 
Conté el els objectius estratègics de cada pla relacionats amb un pla . 
3) Objectius Operatius (PE_OBJ_OPE) 
Conté els objectius operatius de cada objectiu estratègic. 
4) Responsables dels objectius operatius (PE_OBJ_OPE_RES) 
Fa referència a qui són els responsables de cada objectiu operatiu. 
5) Accions (PE_ACCIONS) 
Guarda les accions que deriven d’un objectiu operatiu. 
6) Responsables accions (PE_ACC_RES) 
Fa referència a qui són els responsables de cada acció. 
7) Accions indicadors (PE_ACC_IND) 
 Conté els indicadors que poden ser té una acció 
8) Accions indicadors documents (PE_ACC_IND_DOC) 
Fa referència als documents de cada acció . 
9) Tasques (PE_TASQUES) 
Es el nucli del GESPLA i es guarden les tasques amb els seus 
responsables, descripcions i comentaris de les tasques aixi com les dates 
de inici, final de les mateixes. 
10) Documents del pla estrategic associats a les tasques (PE_DOC_TAS) 
Guarda la referència als documents que pertanyen a una tasca, no 
guarden el document sinó una referència. 
11) Documents (PE_DOCUMENTS) 
Guarda tots els documents. 
12) Carrecs (PE_PER_CAR) 
Fa referència als càrrecs que tenen les persones. 
13) Estats de les tasques (ESTATS_TASCA) 
Guarda els possibles estats d’una tasca. 
14) Component Comu: línies estratègiques (PE_CC_LIN_EST:) 
Conté les línies estratègiques de la UPC per poder fer la conversió del pla 
de l’EPSEVG a la component comú. 
15) Component Comu: Objectius línies estratègiques (PE_CC_OBJ_EST) 
Conté els objectius de les línies estratègiques de la UPC per poder fer la 
conversió del pla de l’EPSEVG a la component comú. 
16) Component Comu: Objectius línies estratègiques que fa de vicle amb les 
(ACCIONS PE_CC_OBJ_EST_MIL) 
Conté les estrategies de millora dels objectius de les línies estratègiques 
de la UPC per poder fer la conversió del pla de l’EPSEVG a la 
component comú. 
17) Component Comu: Indicadors Objectius línies estratègiques que fa de vincle 
amb les (PE_ACC_IND PE_CC_OBJ_EST_IND) 
Conté els indicadors de les estrategies de millora i les accions els 
indicadors als que fa referència per fer la conversió del pla de l’EPSEVG 
a la component comú. 
18) Personal (PE_PERSONAL) 
Contè el personal que intervé dins de GESPLA 
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5.4 Implementació de la base de dades 
SQLSERVER ha sigut la base de dades escollida per fer el disseny físic ja que es la 
base de dades que es fa servir a l’Escola amb un servidor dedicat per guardar les dades 
referents a horaris, guia docent, dades d’expedients d’estudiants, notícies, agenda... 
 
I que fins ara ha donat bons resultats a més s’ha fet servir de manera auxiliar programes 
com ACCES, Visual Foxpro Excel per fer el traspàs de dades. Amb ACCES s’ha fet 
una taula única on es guarden tots els camps que intervenen en la gestió del pla (fins el 
nivell de acció) en única taula que ha permès després fer la exportació utilitzant el 
Visual Foxpro cap a SQL-SERVER com a base de dades principal. 
 
Aquesta implementació sobre la base de dades s’ha fet fent servir les restriccions que 
permeten fixar les bases de dades com poden ser: 
 
1) que no es pot posar una persona responsable d’una acció si aquesta no està a la 
taula de personal. 
2) no es pot assignar un objectiu a un pla estratègic si aquest no està previament 
donat d’alta. 
3) Una tasca ha de tenir una acció de la que deriva. 
4) No es pot borrar una acció si té indicadors acciats. 
 
en la implementació i traspàs de dades s’ha invertit bastant de temps però es necessari 
per comprobar les relacions establertes entre les taules funcionen correctament, 
d’aquesta manera s’aconsegueix tenir una part molt important del projecte ja feta, i la 
continuació del mateix pot partir de la base de dades en funcionament. 
5.4.1 Camps de les taules del sistema 
A continuació es detallen les taules del sistema amb una descripció dels camps que 
contenen. 
5.4.1.1 Plans estratègics (PE_PPEE) 
Conté els plans estratègics que gestiona GESPLA  
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Nom_ppee Nom del pla estrategic CHAR(100) 
Periode Periode del pla CHAR(50) 
Missio_titol Titol de la missió VARCHAR(2000) 
Unitat_basica Unitat estructural EPSEVG CHAR(10) 
Cod_ppee_pare Codi pare del ppee es el pla del que 
deriva, si hi ha un pla d’unitats per sota 
del pla general, per exemple el pe 
EPSEVG deriva del PE UPC 
CHAR(10) 
5.4.1.2 Objectius Estratègics (PE_OBJ_EST:) 
Conté el els objectius estratègics de cada pla relacionats amb un pla 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
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Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Nom_Obj_Est Nom del Objectiu estratègic Char(200) 
Des_Obj_Est Descripció del Objectiu estratègic CHAR(400) 
5.4.1.3 Objectius Operatius (PE_OBJ_OPE) 
Conté els objectius operatius de cada objectiu estratègic. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Nom_Obj_Ope Nom del Objectiu operatiu CHAR(200) 
Des_Obj_Ope Descripció del Objectiu operatiu CHAR(400) 
5.4.1.4 Responsables dels objectius operatius (PE_OBJ_OPE_RES) 
Fa referència a qui són els responsables de cada objectiu operatiu. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
DNI_RES_OBJ_OPE DNI del responsable del objectiu 
operatiu 
CHAR(10) 
5.4.1.5 Accions (PE_ACCIONS) 
Guarda les accions que deriven d’un objectiu operatiu. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció operatiu CHAR(10) 
Nom_Acc Nom del Objectiu operatiu CHAR(200) 
Des_Acc Descripció del Objectiu operatiu CHAR(400) 
 
5.4.1.6 Responsables accions (PE_ACC_RES) 
Fa referència a qui són els responsables de cada acció. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_ACC Codi Acció CHAR(10) 
DNI_RES_ACC DNI del responsable de la acció  CHAR(10) 
 
 
5.4.1.7 Accions indicadors (PE_ACC_IND) 
 Conté els indicadors que poden ser té una acció 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
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Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció operatiu CHAR(10) 
Cod_ind Codi indicador CHAR(10) 
Per_ind Periode  indicador (T0,T1...) CHAR(200) 
Des_ind Descripció  indicador CHAR(200) 
Obj_ind Objectiu indicador CHAR(50) 
Val_ind Valor indicador obtingut CHAR(50) 
Dif_ind Diferencia entre el objectiu i l’obtingut CHAR(50) 
Evd_ind Evidències indicador MEMO 
Obs_ind Observacions indicador MEMO 
5.4.1.8 Accions indicadors documents (PE_ACC_IND_DOC) 
Fa referència als documents de cada acció . 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció operatiu CHAR(10) 
Cod_ind Codi indicador CHAR(10) 
Per_ind Periode  indicador (T0,T1...) CHAR(200) 
Cod_DOC Codi document CHAR(10) 
Des_DOC_IND Descripció document Referit al 
indicador 
CHAR(1000) 
Loc_DOC Localització document CHAR(200) 
Nivell_Doc Nivell del document: El document pot 




5.4.1.9 Tasques (PE_TASQUES) 
Es el nucli del GESPLA i es guarden les tasques amb els seus responsables, 
descripcions i comentaris de les tasques aixi com les dates de inici, final de les 
mateixes. 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció   CHAR(10) 
Cod_Tas Codi tasca CHAR(10) 
Nom_Tas Nom de la Tasca   CHAR(200) 
Des_Tas Descripció de la tasca VARCHAR(4000) 
Com_Tas Comentari tasca VARCHAR(4000) 
DNI_SOL_TAS DNI del Sol·licitant  de la tasca CHAR(10) 
DNI_RES_TAS DNI del responsable de la tasca CHAR(10) 
DNI_REA_TAS DNI al que se li ha reassignat la tasca CHAR(10) 
EST_TAS Estat Tasca:No començada, aplaçada, 
en curs, Completada, Assignada a altre 
CHAR(2) 
DCR_TAS Data creació tasca Data 
DVE_TAS Data venciment tasca Data 
DRE_TAS Data reassignació tasca Data 
DFI_TAS Data finalització tasca Data 
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5.4.1.10 Documents del pla estrategic associats a les tasques 
(PE_DOC_TAS) 
Guarda la referència als documents que pertanyen a una tasca, no guarden el document 
sinó una referència. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_ACC Codi Acció CHAR(10) 
Cod_Tas Codi tasca CHAR(10) 
Cod_DOC Codi document CHAR(10) 
Des_DOC_TAS Descripció document Referit a la tasca CHAR(1000) 
Loc_DOC Localització document CHAR(200) 
Nivell_Doc Nivell del document: El document pot 





5.4.1.11 Documents (PE_DOCUMENTS) 
Guarda tots els documents. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_DOC Codi document CHAR(10) 
Des_DOC Descripció document  CHAR(1000) 
Document Document inscrustat a la taula BYNARY 
   
5.4.1.12 Càrrecs (PE_PER_CAR) 
Fa referència als càrrecs que tenen les persones. 
 
Camp Descripció Tipus 
Dni Dni CHAR(10) 
Cod_car Codi del càrrec CHAR(50) 
5.4.1.13 Estats de les tasques (ESTATS_TASCA) 
Guarda els possibles estats d’una tasca. 
Camp Descripció Tipus 
PE_EST_TAS Estat Tasca:No començada, aplaçada, 
en curs, Completada, Asignada a altre 
CHAR(2) 




5.4.1.14 Component Comu: línies estratègiques 
(PE_CC_LIN_EST:) 
Conté les línies estratègiques de la UPC per poder fer la conversió del pla de l’EPSEVG 
a la component comú. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
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Cod_lin_est Codi linia estratègica CHAR(10) 
Des_lin_est Descripció linia estratègica CHAR(1000) 
Pes_lin_est Pes línia estratègica CHAR(10) 
 
5.4.1.15 Component Comú: Objectius línies estratègiques 
(PE_CC_OBJ_EST) 
Conté els objectius de les línies estratègiques de la UPC per poder fer la conversió del 
pla de l’EPSEVG a la component comú. 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_lin_est Codi linia estratègica CHAR(10) 
Cod_OBJ_lin_est Codi objectiu linia estratègica CHAR(10) 
Des_obj_lin_est Descripció objectiu linia estratègica CHAR(1000) 
Pes_obj_lin_est Pes línia estratègica CHAR(10) 
 
5.4.1.16 Component Comú: Objectius línies (ACCIONS 
PE_CC_OBJ_EST_MIL) 
Conté les estrategies de millora dels objectius de les línies estratègiques de la UPC per 
poder fer la conversió del pla de l’EPSEVG a la component comú. 
 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_lin_est Codi linia estratègica CHAR(10) 
Cod_OBJ_lin Codi objectiu linia estratègica CHAR(10) 
Cod_MIL_OBJ Codi millora objectiu linia estratègica 
equival a les ACCIONS de GESPLA per 
tant es posa la referència a ella 
CHAR(10) 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció operatiu CHAR(10) 
5.4.1.17 Component Comu: Indicadors Objectius línies 
estratègiques (PE_ACC_IND PE_CC_OBJ_EST_IND) 
Conté els indicadors de les estratègies de millora i les accions els indicadors als que fa 
referència per fer la conversió del pla de l’EPSEVG a la component comú. 
 
 
Camp Descripció Tipus 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
Cod_lin_est Codi linia estratègica CHAR(10) 
Cod_OBJ_lin Codi objectiu linia estratègica CHAR(10) 
Cod_MIL_OBJ Codi millora objectiu linia estratègica 
equival a les ACCIONS de GESPLA per 
tant es posa la referència a ella 
CHAR(10) 
Cod_IND_MIL Codi indicador de la millora objectiu 
linia estratègica equival al INDICADOR 
de GESPLA per tant es posa la 
referència a ell 
CHAR(10) 
Cod_ppee Codi pla Estrategic CHAR(10) 
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Cod_Obj_Est Codi Objectiu estratègic CHAR(10) 
Cod_Obj_Ope Codi Objectiu operatiu CHAR(10) 
Cod_Acc Codi Acció operatiu CHAR(10) 
Cod_ind Codi indicador CHAR(10) 
Per_ind Periode  indicador (T0,T1...) CHAR(10) 
5.4.1.18 Personal (PE_PERSONAL) 
Contè el personal que intervé dins de GESPLA 
 
Camp Descripció Tipus 
Dni Dni CHAR(10) 
Nom Nom CHAR(50) 
Cognom1 Cognom1 CHAR(50) 
Cognom2 Cognom2 CHAR(50) 
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6 Temporització del projecte i pressupost 
En els següents apartats es fan dues temporitzacions i dos pressupostos una 
temporalització i pressupost per l’anàlisi i creació de la base de dades i l’altre per la 
futura implementació i posta en marxa. En cap dels pressupostos s’ha tingut en compte 
el que val el software, es suposa que el client ja té el software necessari, en aquest cas el 
software bàsic que ha de tenir el client és el servidor de pàgines web i el servidor de 
bases de dades. 
6.1 Anàlisi i creació de la base de dades 
En aquest apartat es descriu el calendari i el pressupost del projecte realitzat. 
6.1.1 Calendari 
Aquest projecte ha estat realitzat entre febrer i juliol de 2005, la dedicació prevista mitja 
era d’unes 10 hores setmanals durant 5 mesos (de febrer a juny), aproximadament 200 
hores. La durada d’aquest projecte ha estat d’unes 280 hores en la taula següent es 
mostra les diferents fases del mateix i la dedicació en hores. 
  
Fases Hores Mesos 
Definició del projecte 10 Febrer 
Fixació d'objectius 10 Febrer 
Recull de dades 20 Febrer 
Anàlisi de dades 20 Març 
Estructuració de les dades 30 Abril 
Creació de la bbdd 30 Abril 
Traspàs de dades 20 Maig 
Estudi de possibles eines 30 Maig 
Estudi Visual Foxpro 20 Maig 
Recerca informació per la 
memòria 
20 Juny 
Esborranys de memoria 50 Juny-Juliol 
Preparació i presentació projecte 20 Juliol 




La següent taula mostra el temps distribuït per mesos i es pot  observar com a mesura 
que s’acostava la data de finalització del projecte les hores dedicades al mateix 
s’incrementaven. Així al mes de febrer la dedicació va ser d’unes 10 hores a la setmana, 
com estava previst, però al final es va arribar a les 25 hores de dedicació setmanals del 
mes de Juliol. 
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   Hores Setmana 
Mesos Hores Setmanes Reals Objectiu Desviació 
Febrer 40 4 10 10 0 
Març 20 4 5 10 -5 
Abril 50 4 12,5 10 2,5 
Maig 60 4 15 10 5 
Juny 70 4 17.5 10 7,5 
Juliol 40 1,6 25 10 15 





Per poder fer el pressupost d’aquesta part del projecte s’han fet les següents 
consideracions: 
1. El projecte l’ha fet una única persona que té coneixements en l’àmbit de la 
qualitat i del disseny de bases de dades, és a dir un analista. 
2. S’ha pres com a sou anual uns 36000 euros bruts. 
3. El treballador treballa 1600 hores anuals 
4. La cuota patronal és del 35% 
5. Les despesses + el benefici de l’empressari és del 50% 
 
Càlcul del preu hora del analista 
 
Concepte Perc. Import 
Sou Brut  36.000 
Cuota Patronal (SS) 35% 12.600 
Despesses empressarials+Benefeci 50% 18.000 
Total  66.600 
 
Si treballa 1600 hores, l’hora val  42 € 
 
El preu del projecte serà: 
 
280 hores * 42 € (hora)= 11760 € 
Amb IVA 
      
Concepte   Import 
Base Imponible   11.760    € 
IVA 16%   1.881,6 € 
Total 13.641,6 € 
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6.2 Creació i posta en  marxa de l’aplicació 
En aquest apartat s’inclouen les possibles fases i la seva durada per la creació i posta en 
marxa de GESPLA com una aplicació via web. A més s’incluou un apartat amb el 
pressupost d’aquesta implementació. 
6.2.1 Temporització. 
A la següent taula es mostren les fases amb les hores aproximades de dedicació i el 
personal que intervé per la realització del projecte. 
Fases Hores Mesos Personal 
Presentació i definició de funcions amb 
equip directiu 
20 Setembre Analista 
Presentació i definició de funcions amb 
caps de servei 
20 Setembre Analista 
Analisi i aprovació de funcions 
definitives 
20 Octubre Analista 
Viabilitat tècnica de les funcions 20 Octubre Analista-Program. 
Estructuració de les dades 30 Octubre Analista-Program. 
Modificació  de la bbdd 30 Novembre Programador 
Definició interfície 40 Novembre Analista-Program. 
Creació interfícies i programes 80 Desembre Programador 
Probes inicials 30 Gener Analista-Program. 
Probes amb usuaris 30 Gener Analista-Program. 
Posta en marxa 30 Febrer Analista-Program. 
 
Amb aquesta distribució per fases la dedicació total al projecte és de 520 hores 
distribuïdes en  220 hores d’analista i 300 hores de programador. 
6.2.2 Pressupost 
Per calcular el pressupost s’ha de multiplicar  el preu hora del analista (calculat 
anteriorment) per les hores que dedica l’analista (220) més les hores de programador per 
les hores que dedica aquest(300). El preu hora del programador  es calcula de forma 
anàloga al de l’analista, però partint d’un sou brut de 27.000 € 
 
Concepte Perc. Import 
Sou Brut Programador  27.000 
Cuota Patronal (SS) 35% 9.450 
Despesses empressarials+Benefeci 50% 13.500 
Total  49.950 
 
 
Dividint els 49.950 entre les 1600 hores anuals el  preu hora aproximat es de 31,5 €. 
El preu del projecte serà: 
220 hores analista * 42 € (hora analista) + 300 *31,5 (hora programador) = 18.690 € 
Amb IVA   
      
Concepte   Import 
Base Imponible   18.690    € 
IVA 16%   2.990,4 € 
Total 21.680,4  € 
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7 Conclusions i perspectives 
7.1 Conclusions 
S’ha realitzat un anàlisi del pla estratègic de l’Escola i de la UPC per tal de donar 
resposta a les necessitats que es plantejaven des de la Sotsdirecció de Planificació i 
Qualitat de l’Escola per tal de portar a terme l’execució del pla de qualitat. Com a 
resultat d’aquest anàlisi: 
• S’ha detectat la necessitat d’incorporar un nivell més al pla: les tasques. 
• S’han definit els agents que poden interactuar amb el sistema, i les seves 
interaccions. 
• S’han tingut en compte les particularitats de codificació de la component comú. 
• S’ha dissenyat una base de dades que incorpora les taules necessàries per 
començar a treballar en la aplicació via web que gestioni les dades. 
• S’ha realitzat el traspàs de dades a la nova estructura. 
• S’ha explicat amb exemples com el pla estratègic afecta a tots els membres de la 
comunitat i com aquesta eina pot ajudar a desplegar, executar i controlar el pla. 
• La memòria s’ha orientat a ser explicativa i divulgativa d’aquest eina. 
• Aquest projecte ha arribat fins a l’anàlisi i la definició de la base de dades i és el 
principi d’un altre projecte que haurà d’implementar l’eina amb una aplicació 
via web. 
• S’ha realitzat una programació i pressupost tant per la part analitzada com per la 
futura posta en marxa de la nova aplicació. 
 
amb tot això s’ha contribuït a lograr en gran mesura els objectius proposats: 
 
• Donar resposta a les necessitats que es plantegen des de la Sotsdirecció de 
Planificació i Qualitat de l’Escola per tal de portar a terme l’execució del pla de 
qualitat. 
• Proporcionar una eina de gestió a la direcció de l’Escola per poder executar i 
controlar el pla de qualitat. 
• Crear un eina que permeti implicar a la comunitat universitària en aquest 
projecte per tal de poder desplegar, executar i controlar el pla de qualitat. 
• Contribuir al desplegament del pla de qualitat i fer entendre a través  d’aquest 
document què es la planificació estratègica i com afecta a cada un dels membres 
de la comunitat. 
 
 
La dedicació al projecte ha estat d’unes 300 hores. S’ha dedicat molt de temps a 
redactar la memòria i que aquesta sigui entenedora, didàctica i divulgativa per tal de 
poder fer-la servir en les explicacions que han de donar a conèixer l’eina GESPLA i del 
que és el desplegament del pla estratègic. 
S’ha treballat conjuntament amb la Sotsdirecció de Relacions Externes i amb la  
Sotsdirecció de Planificiació i Qualitat per tal d’anar redefinint els objectius del projecte 
i la seva conseqüeció. Ambdues sotsdireccions han actuat com a directors de projecte i 
com a futurs clients de l’eina GESPLA. 
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7.2 Perspectives 
Si es vol implantar GESPLA com un eina de gestió real dins de l’EPSEVG s’ha de 
continuar amb la realització d’una aplicació via web. A continuació es presenten les 
possibles fases que s’haurien de tenir en compte per aquesta implantació: 
• Presentació i definició de funcions amb equip directiu. 
• Presentació i definició de funcions amb caps de servei. 
• Anàlisi i aprovació de funcions definitives.  
• Viabilitat tècnica de les funcions. 
• Estructuració de les dades. 
• Modificació  de la bbdd.  
• Definició interfície. 
• Creació interfícies i programes. 
• Probes inicials. 
• Probes amb usuaris. 
• Posta en marxa. 
 
S’ha fet un primer pas de disseny de l’aplicació, ara s’està en disposició de continuar 
endavant amb la implantació de GESPLA que té com a uns dels objectius principals: 
 
“Crear un eina que permeti implicar a la comunitat universitària en aquest 
projecte per tal de poder desplegar, executar i controlar el pla de qualitat.” 
 
Aquest gran objectiu es viable sempre que la direcció de l’Escola lideri el projecte i 
vulgui fer de GESPLA l’eina de gestió principal per tal d’aconseguir la implicació de la 
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9 ANNEXES 
9.1 Contracte-Programa entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Generalitat de Catalunya per al període 2002-
2005 
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9.2 Pla Estratègic de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
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